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Aspecto desde el jardin de las terrazas orientadas al Sur 
Hotel A l g a  
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C o n s t r u c t o r :  J u a n  V i l o s a  
En la parte alta de la villa, orien- 
tada al Sur, cara al mar y entre un 
extenso jardín casi natural y una am- 
plia zona destinada a aparcamiento, 
se ha levantado esta construcción 
hotelera, interesante en varios aspec- 
tos. Uno de ellos, quizás el más so- 
bresaliente, lo constituye el hecho de 
que se ha dado un gran valor a la 
comodidad e independencia de quie- 
nes lo ocupen. Ello se ha conseguido, 
más que por la verdadera extensión 
de la zona de relación (aun siendo 
ésta considerable), a la hábil articu- 
lación a que ha sido sometida. La 
disposición sucesiva de salas y te- 
rrazas, zonas cubiertas y sombras, 
espacios abiertos y recogidos, ofre- 
cen a cada uno de los huéspedes 
según la hora y el panorama que se 
prefiera, la oportunidad de escoger 
entre los numerosos rincones de re- 
poso, lectura o conversación. 
Se proyectó la edificación sobre 
la parte más alta del terreno, aprove- 
chando cuidadosamente los acciden- 
tes del terreno, que debidamente tra- 
tado darían una cierta zonificación y 
una continuidad espacial, aunque con 
distintos ambientes. Esta disposición 
más bien alargada, supone largos re- 
corridos por parte del servicio, que 
probablemente da un rendimiento 
algo inferior del que se le exige en 
un hotel urbano. Según informacio- 
nes dadas por el administrador del 
hotel, se precisan en los meses «pun- 
ta» de 18 a 22 servidores. 
El conjunto comprende esencial- 
mente, según se aprecia en la sec- 
ción, dos plantas de sótanos que 
albergan los servicios, la planta baja 
dedicada a recepción, zona de rela- 
ción y comedores y dos plantas que 
se destinan a dormitorios. Éstos, cuyo 
número es de 42, se disponen a am- 
bos lados del pasillo. 
La estructura (pilares, jácenas y 
forjados) es de hormigón armado. 
Los entrepaños que rellenan los vanos 
que deja la estructura son de obra 
y en la planta baja de piedra de Ta- 
mariu. Las habitaciones orientadas a 
Sur están protegidas por persianas 
Comedor 
correderas de lamas fijas y disponen 
de amplias terrazas, algunas de las 
cuales poseen brise-soleil verticales. 
Las habitaciones orientadas al Este 
y al Norte van provistas de ventanas 
de guillotina de madera de Guinea 
y persianas arrollables. 
La cubierta es plana, de las Ilama- 
das «a la catalana)) y se utiliza tam- 
bién como terraza-solarium. 
Los suelos son de «Silicor», color 
azul claro, en planta baja y terrazas. 
Pasillos de goma «Pirelli». Dormito- 
rios en mosaico hidráulico 20 x 40 de 
color amarillo. 
Las columnas van recubiertas con 
paramentos de piedra natural «Tra- 
versol)). 
. Todos los elementos de madera 
se han dejado en aspecto y color na- 
tural, o se han aplacado con made- 
ras de Guinea. 
Los techos son de planchas de 
yeso estriadas. Se han dispuesto vi- 
seras, también de yeso, para alojar 
los elementos de iluminación artificial. 
Las cabeceras de las camas son 
fijas, de madera fina y disponen de 
lugar preciso para el aparato de ra- 
dio, teléfono y lámparas para lectura. 
Los armarios están empotrados con 
el frente de madera vista. 
El acabado de la obra, muebles 
auxiliares y tapicerías, se ha llevado 
a cabo al margen de la actuación del 
arquitecto. Detalle muy de lamentar, 
por la diferencia de calidad que se 
observa. 
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